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Kontrak perkuliahan dan konsep dasar gizi dan kuliner  26 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Jumat
23 Okt 2020
teknik mengolah makanan dan peralatan mengolah 
makanan
 26 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Jumat
30 Okt 2020
Bumbu  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Jumat
6 Nov 2020
Resep  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Jumat
13 Nov 2020
Menu  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Jumat
20 Nov 2020
Mengolah Makanan Sumber Karbohidrat  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Jumat
27 Nov 2020
Mengolah makanan sumber protein  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Jumat
4 Des 2020
Ujian Tengah Semester  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
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Mengolah Buah dan sayur  25 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Jumat
18 Des 2020
Makanan Indonesia bagian barat  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Jumat
8 Jan 2021
Makanan Indonesia bagian barat (Praktik)  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Jumat
15 Jan 2021
Makanan indonesia timur  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Sabtu
16 Jan 2021
(Praktik) Makanan Indonesia Bagian Timur  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Jumat
29 Jan 2021
makanan untuk peristiwa khusus  24 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Sabtu
30 Jan 2021
(praktik)Makanan Peristiwa Khusus  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Jumat
5 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05025018 - Gizi Kuliner I
: 1A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 4 Des 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 16 Jan 2021 29 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2005025001 RATNA LIZARIANY HAFSHA 12  75X X X X
 2 2005025002 AINUN TREUSNA HAKIKI 16  100
 3 2005025003 ZAMURTI FEBIANTI 12  75X X X X
 4 2005025004 ARUM DWI KUSUMARANI 12  75X X X X
 5 2005025005 TANZIA RACHDIANI 16  100
 6 2005025006 RAINA ABHISTA 12  75X X X X
 7 2005025007 MELY NURHAYATI 16  100
 8 2005025008 CHANTIKA YOLANI 16  100
 9 2005025009 SALSA AULIA DAHLAN 16  100
 10 2005025010 SALMA SYAHIRAH PUTRI 16  100
 11 2005025011 ALYA MUNA YUSMANIAR 16  100
 12 2005025013 AAN ALPIAN DAMOLA 16  100
 13 2005025014 AISYAH NUR JAMILAH 16  100
 14 2005025016 SITI AMINAH SEPTIANI 16  100
 15 2005025017 BRILIYANI KURNIAWATI 12  75X X X X
 16 2005025018 HANIFAH LUTHFIYAH HASNA 16  100
 17 2005025019 ZAKY IQBAL RAMADHAN 15  94X
 18 2005025020 ADINDA WAHYU KINASIH 16  100
 19 2005025022 AULIA FITRIYAH ANNISA SASMITA 16  100
 20 2005025023 TAZKIYYAH ALHAURA 12  75X X X X
 21 2005025024 GITA AISYAH ASTRID ROSALBA 16  100











: 05025018 - Gizi Kuliner I
: 1A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 4 Des 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 16 Jan 2021 29 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2005025025 RINA NADZARIYAH 16  100
 23 2005025026 RUTH SAFIRA AURIEL 14  88X X
 24 2005025027 ANISYA DITA EINSTHENDI 12  75X X X X
 25 2005025029 AYU PUPUT ARIYANTI 16  100
 26 2005025030 YANDI FATHUL HUDA 12  75X X X X
 27 2005025031 DINDA KUSUMA DEWI 16  100
 28 2005025032 SEPTIA NADA SALSABILA 16  100
 29 2005025033 LULUAH NUR MASUDAH 16  100
 30 2005025034 NURLAILA RAHMAWATI 16  100
 31 2005025035 DOV MELVI REGAR 16  100
 32 2005025216 ALMIRA FEBRI AJI 16  100
 33 2005025222 ANGGUN APRIANI 16  100
 34 2005025228 RIZKY AZ-ZAHRA RAMADHANI 16  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2005025001 RATNA LIZARIANY HAFSHA  0 0  0 0 E 0.00
 2 2005025002 AINUN TREUSNA HAKIKI  90 82  96 85 A 89.90
 3 2005025003 ZAMURTI FEBIANTI  0 0  0 0 E 0.00
 4 2005025004 ARUM DWI KUSUMARANI  0 0  0 0 E 0.00
 5 2005025005 TANZIA RACHDIANI  90 80  86 75 A 84.40
 6 2005025006 RAINA ABHISTA  0 0  0 0 E 0.00
 7 2005025007 MELY NURHAYATI  82 86  80 90 A 83.00
 8 2005025008 CHANTIKA YOLANI  68 80  80 75 B 76.50
 9 2005025009 SALSA AULIA DAHLAN  94 86  86 90 A 88.40
 10 2005025010 SALMA SYAHIRAH PUTRI  94 81  88 75 A 86.45
 11 2005025011 ALYA MUNA YUSMANIAR  88 81  88 75 A 84.95
 12 2005025013 AAN ALPIAN DAMOLA  96 86  92 90 A 91.30
 13 2005025014 AISYAH NUR JAMILAH  76 81  70 75 B 74.75
 14 2005025016 SITI AMINAH SEPTIANI  86 85  80 90 A 83.75
 15 2005025017 BRILIYANI KURNIAWATI  0 0  0 0 E 0.00
 16 2005025018 HANIFAH LUTHFIYAH HASNA  100 83  96 85 A 92.65
 17 2005025019 ZAKY IQBAL RAMADHAN  86 82  80 75 A 81.50
 18 2005025020 ADINDA WAHYU KINASIH  94 83  92 85 A 89.55
 19 2005025022 AULIA FITRIYAH ANNISA SASMITA  94 85  88 90 A 88.95
 20 2005025023 TAZKIYYAH ALHAURA  0 0  0 0 E 0.00
 21 2005025024 GITA AISYAH ASTRID ROSALBA  96 82  94 75 A 89.60
 22 2005025025 RINA NADZARIYAH  94 82  90 75 A 87.50
 23 2005025026 RUTH SAFIRA AURIEL  0 0  0 0 E 0.00
 24 2005025027 ANISYA DITA EINSTHENDI  0 0  0 0 E 0.00
 25 2005025029 AYU PUPUT ARIYANTI  96 84  94 90 A 91.60
 26 2005025030 YANDI FATHUL HUDA  0 0  0 0 E 0.00



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2005025032 SEPTIA NADA SALSABILA  96 86  92 95 A 91.80
 29 2005025033 LULUAH NUR MASUDAH  98 82  96 85 A 91.90
 30 2005025034 NURLAILA RAHMAWATI  96 81  90 75 A 87.75
 31 2005025035 DOV MELVI REGAR  88 82  78 90 A 82.70
 32 2005025216 ALMIRA FEBRI AJI  96 81  94 75 A 89.35
 33 2005025222 ANGGUN APRIANI  98 83  94 90 A 91.85
 34 2005025228 RIZKY AZ-ZAHRA RAMADHANI  94 80  94 75 A 88.60
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
